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Bool 
let vaststellen van de invloed van grondontsmetting 
door middel van D.S. op de mangaanopname door sla* 
Proefopzet 
In de proef verden de volgende faktoren opgenomen : 
faktor a. s timen 
0 - niet 
1 » wel 
faktor b. B.l. ontsmetting 
0 - niet 
1 - vel 
faktor c. mangaangift 
0 - geen 
1 - 500 ^  KhS04.B20 per lit.r grond. 
Se proef werd aangelegd in drievoud volgens het schema 
in bijlage 1. Sik proefvak bestond uit tvee emmers aet elk 
twee planten. De proef werd opgesteld in de variakas. 
Teeltverloop 
Be grond die in de proef werd gebruikt, was afkomstig 
van het proefbedrijf in Seift« le analyse van dese grond is 
opgenomen in tabel 1. 
org. 
stof 
CaCO^ *0 Al HaCl «Ir H P K Mg Mn 
17.0 1.3 7.4 1.1 1.0 18 0.13 3.6 2.9 5.8 115 18 
tabel 1. Se analyse van de in de proef gebruikte grond 
le helft van de benodigde grond werd op 22 december 196? 
gedurende 12 uur gestoomd. 
Op 28 december werd de 1.1. ontsmetting uitgevoerd. Fer 100 1 
grond werd 25 ml 1.1. toegediend. Tot 5 januari werd de grond 
afgedekt gehóuden. Daarna werd de grond in een vrij dunne laag 
uitgespreid ia een verwaarde kas (15° - 20°C), om een goede ent-
luchting te verkrijgen. 
Op 15 januari werd de grond in de earners gedaan» waarbij tevens 
het mangaansulfaat werd doorgewerkt. Op 19 januari werd de bemesting 
bij gegeten. Per emmer (10 1 grond) werden de volgende hoeveelheden 
gegeven t 
5 g mono-ammoniumfosfaat (13-58-0) 
2è g kalisalpeter (13-0-45) 
g ohilisalpeter (16-0-0 ) 
Op dezelfde dag werd de sla geplant« fwee stuks per emmer 
van het ras lapide. Be sla werd tevens aangegoten. 
Half maart werd mangaanévermaat waargenomen bij de behande­
lingen 1.0.1 en 1.1.1 
9e grond werd tijdens de teelt regelmatig vochtig gehouden. 
In totaal werd hiervoor ?£ 1 water per emmer gegeven* 
* 
De sla werd geoogst op 29 mart. 
Bij het oogsten van de sla werd het randen beoordeeld, de 
aanslag en het kropgewioht. Be resultaten zijn opgenomen in bijlage 2. 
2êHE®2S£Î 
In tabel 2 is de opbrengst van de sla samengevat. Het kropgewioht 
is weergegeven in kg per 100 stuks. 
a 
b \ 0 1 *em 
a 
e 0 1 gem 
0 
1 
gem 
20,6 
Uli 
22,0 
23,7 
24,5 
22,2 
23,2 
0 
J, 
gem 
22,3 
22,0 
25,2 
JHWL. 
24,5 
23,8 
ülL. 
23,2 
O 0 1 gem 
0 
1 
gem 
23,4 
20,8 
— Hwinw — JM »Mil 
22,2 
24,0 
24,6 
24,3 
23,8 
22,7 
»üiieAmw»<w 
23,2 
tabel 2. 9e opbrengst van de sla. 
De wiskundige verwerking gaf de volgende resultaten. 
faktoren oyers chri j dingskans 
a <0,01 
b <0,01 
e 0,02 
ab 0,12 
ae 0,20 
bo <0,01 
Zowel het ßtomen (faktor a) als de B.B. ontsmetting (faktor b) 
had een gunstige Infleed op het kropgewicht. le m&ngaantoediening 
(fakter e) had een nadelige invloed! vooral bij de behandelingen 
zender B.D. toediening. 
Isa* 
In tabel 5 zijn de resultaten van de randbeoordeling weerge­
geven. Per krep werd een cijfer toegekend t 0, 1,2 of 3» Een hoger 
cijfer bij ernstiger aantasting. Vaast het normale rand kwam ook 
stippelrand voor in de proef. 
\ a 0 1 ge» \a o^\ 0 1 gea 
0 2,0 2,3 2,2 0 1,9 2,2 2,1 
1 2,2 .rr.M r M , 1 lllirill„2jf , , 2^, M„m 
gen 2,1 2,3 2,2 gó® 2,1 2,3 2,2 
\ b 
0 0 1 g«B 
0 2,0 2,2 2,1 
1 ..JUé 
ges 2,2 2,3 2,2 
tabel 3* De resultaten van de randbeoordeling. 
Zoals blijkt is, alleen enig effect van de mangaantoediening 
(faktor o) aanwezig. Be overschrijdingskans van dit offeet is 
echter 0.08. 
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Bij beoordeling Tan de aanslag verd«n cijfers gegeren tussen 
0 en 10} een hoger cijfer "bij meer aanslag. Se resultaten zijn 
samengevat in tabel 4* 
'N,. a 
b 0 1 gem 0 1 gem 
0 4,2 6,5 5,3 0 2,8 6,0 4,4 
3 .. * +. -2lL-J 6,2 1 JUL- —5i§— 
gem 3,9 6,3 5,1 gem 3,9 6,3 0,1 
X. b 0 1 gem 
•»«M«» «•«M»«*»'«! 
0 4,5 4,3 4,4 
1 1 • 
T—
1 
t 1 1 6,2 i Je w im m m si—*»« t t 
COI •1 
1
 
1 
gem 5,3 4,9 5,1 
tabel 4. ie resultaten Tan de beoordeling van de aanslag. 
Be wiskundige verwerking gaf als uitkomst f 
faktoren overschrijdingskans 
a <0,01 
o 0,0? 
Yooral het stomen (faktor a) en in mindere mate ook de mangaan«* 
toediening (faktor o) hebben de aanslag van bij de sla bevorderd. 
grondonderzoek 
Be grond werd driemaal per behandeling bemonsterd en onder-
Bocht op mangaan. Be eerste bemonstering werd bij de aanvang van 
de teelt op 19 januari uitgevoerd! de tweede op 12 maart en de 
derde op 29 maart. 
In tabel 5 zijn de resultaten van de bepaling van uitwisselbaar 
mangaan per behandeling weergegeven. 
f -J 
5 
Behandeling Uitwisselbaar Mn 
1Vi n/3 
0.0.0 16 14 15 
0.0.1 70 30 18 
0.1.0 16 14 17 
0.1.1 67 25 20 
1.0.0 62 59 60 
1.0.1 143 124 124 
1.1.0 64 50 62 
1.1.1 139 123 130 
tabel 5« Bepaling van uitwisselbaar mangaan in de grond. 
Zoals blijkt wordt door toediening van het mangaansulfaat 
het gehalte uitwisselbaar aangaan sterk verhoogd. Op de niet ge­
stoomde grond wordt het toegediende mangaan vrij snel vastgelegd! 
op de gestoomde grond echter niet. Boor het stomen is het uit­
wisselbaar mangaan eveneens sterk gestegen. 
In tabel 6 zijn de resultaten van de bepaling van reduceer-
baar mangaan opgenomen. 
Behandeling 
AktieJ r Mn 
1Vi 12/3 29/3 SHid" 
0.0.0 89 80 77 82 
0.0.1 192 163 148 168 
0.1.0 91 78 84 84 
0.1.1 208 156 150 171 
1.0.0 68 67 68 68 
1.0.1 192 144 132 156 
1.1.0 72 67 74 71 
1.1.1 200 139 136 158 
tabel 6. Bepaling van aktief mangaan in de grond. 
Het gehalte aktief mangaan is bij de behandelingen zonder 
mangaantoediemirng vrij constant. Bij de behandelingen met mangaan-
toediening neemt het af met het verloop van de tijd! waarschijnlijk 
als gevolg van vastlegging in inerte verbindingen. Op de gestoomde 
grond blijkt het gehalte aktief mangaan lager te sljn dan op de 
niet gestoomde grond. Een ervaring die reeds eerder werd opgedaan. 
Qewasonderzoek 
Bij de oogst werd het gewas bemonsterd. Tan elke emier 
werd een halve krop genomen, lat gewaa werd onderzocht op ijzer 
en mangaan. Xn tabel 7 zijn de resultaten opgenomen. 
Behandeling re d.p.m. 
Mn 
d.p.m. 
0.0.0 274 52 
0.0.1 578 131 
0.1.0 1026 77 
0.1.1 911 126 
1.0,0 942 441 
1,0.1 621 756 
1.1.0 m 390 
1.1.1 1726 578 
tabel 7» Be resultaten van het gewasonderzoek. 
Bij het mangaangehalte is een duidelijke invloed van de 
mangaangift en het stomen aanwezig. Se invloed van het toegediende 
mangaan is bij de gestoomde grond veel groter dan op de niet ge­
stoomde. Be beïnvloeding van de verschillende faktoren op het 
ijzergehalte is minder duidelijk. Opvallend is de in alle gevallen 
optredende sterke verhoging van het ijzergehalte door het stómen 
en door de B.B. ontsmetting. 
Conclusies • 
In een pottenproef werd door de invloed van stomen en B.B.-
ontsmetting van de grond op de mangaanopname van sla nagegaan. 
Buidelijke mangaanovermaatversohijnselen werden waargenomen bij 
de behandelingen waar mangaan was toegediend op de gestoomde grond. 
Be opbrengst werd gunstig beïnvloed door het stomen en de 
B.B. ontsmetting. Be mangaantoediening had een nadelige invloed 
op de opbrengst» alleen daar waar met B.B. was ontsmet was het 
aangaan niet nadelig. 
BIJ het grendoadersoek bleek, dat hst toegedienda aangaan op 
de gronden dl« gesteead mxm vrijwel alet werd vastgelegd tijdens 
4« greelferlode van de sla. Oy de onbehandelde grond en op de 
«send vuur all««» mi ®»1. «u oatsaet in deselfde periode werd vrijwel 
al het asagasa vastgelegd. 
let asngaangohalte ran het gewas werd vooral beïnvloed deer 
de aangaangift en het steaea. Bet ijsergehalte werd 20vel deer 
dé U.S. ontsmetting als door het steaea beïnvloed. 
aaart 1969. 
Bijlage 1 
PLATTEGROND 
Yariakas 
S 
0,1,0 
16 
1.1.0 
24 
1.0.0 
7 
0, 0,1 
15 
1.0,1 
25 
1.1.1 
6 
1.0.0 
14 
0,0,0 
22 
0.0.1 
5 
1.1.1 
15 
0,1.1 
21 
0.1.0 
4 
0.0.0 O • 
O • 
cy T* 20 
1.1.0 
3 
1.1.0 r
* # O • 
O 
*— •
-
19 
1.0.1 
2 
0.1.1 
1® 
1.1.1 
18 
0.1.1 
1 
1.0.1 
9 
0.1.0 
, , , 
O • 
O • 
O 
r— T— 
Bijlage a 
R1STTMA.TBH SLA 
behandeling vakken kropgewiebt rand 
r— 
p.*— 
0.0,0 4-14-17 217-226-216 655 8—7—6 21 
0.0.1 7-11-22 194-200-186 580 9-9-9 27 
0*1.0 8-9-21 259-225-217 679 10-7-8 25 
0.1.1 2-15-1S 257-246-240 725 11-12-6 29 
1.0.0. 6-12-24 244-268-242 754 9-8-9 26 
1.0.1 1-15-19 252-217-22O 669 9-10-11- 5Ö 
1.1.0 3-16-20 256-264-241 761 12-11-4 27 
1.1.1 5-10-25 254-245-255 752 11*9.9 29 
behandeling vakken wan« 3 Ag 
****** 
0.0.0 4-14-17 2-5-2- 9 
0.0.1 7-11-22 4-7-5 16 
0.1.0 8-9-21 2-5-5 8 
0.1.1 2-15-18 4-7-5 14 
1.0.0 6-12-24 | 5-7.6 1« 
1.0.1 1-15-19 j 7—6—8 21 
1.1.0 5-16-20 8—6—4 18 
1.1.1 5-10-25 9—6—4 19 I 
! 
